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                                              Resumen 
 
La presente  investigación tuvo como objetivo general, determinar  en qué 
medida la estandarización del proceso en el área de picking mejora la 
productividad en Cencosud Ate, 2015, la población de estudio es el proceso 
de picking el cual estudiaremos durante 60 días, en los cuales se ha empleado 
las variables: Estandarización de proceso y productividad. 
 
El método empleado en la investigación fue el descriptivo- explicativo. Esta 
investigación utilizo para su propósito el diseño experimental y un enfoque 
cuantitativo porque realizara un análisis de los resultados de la medición de 
ocurrencias y los tiempos estándares que se realiza el proceso y probar la 
hipótesis, en esta etapa se realizó un estudio  de los procesos  en el área de 
picking de una empresa dedicada al abastecimiento de alimentos perecibles 
en todas las cadenas Wong y Metro donde hoy son parte de la corporación 
Cencosud. Para estandarizar el proceso se dimensiona la variable 
independiente con las ocurrencias generadas por el mal alistamiento de 
pedido y el tiempo que realiza dicho proceso e identificar los tiempos 
improductivos del proceso. Se realizó un DAP antes y después  para hacer la 
comparación y un estudio de tiempos de duración de cada actividad. Para 
mejorar la productividad se dimensiona la variable dependiente con la 
eficiencia y eficacia. Para así mejorar la productividad con los  mismos  
recursos y mejorar el rendimiento  del personal. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
la estandarización del proceso se relaciona significativamente con la mejora 
de la productividad en el área de picking del almacén central Cencosud, Ate 
2015.habiendose determinado una mejora  de 1,22 en la productividad. 
 
           Palabras Clave: Procesos, picking, estandarización, productividad, 
           Tiempos. 
   
  





the present investigation was to determine to what extent the standardization of the 
process in the picking area improves productivity in Cencosud Ate, 2015, the study 
population is the picking process which we will study for 60 days, in which Has used 
the variables: Process standardization and productivity. 
 
The method used in the research was descriptive-explanatory. This research used for 
its purpose the experimental design and a quantitative approach because it will 
perform an analysis of the results of the measurement of occurrences and the 
standard times that the process is carried out and to test the hypothesis, in this stage 
a study of the processes in The picking area of a company dedicated to the supply of 
perishable food in all the Wong and Metro chains where today they are part of the 
Cencosud corporation. To standardize the process, the independent variable is 
dimensioned with the occurrences generated by the bad ordering and the time that 
the process is performed and the unproductive times of the process are identified. A 
DAP was performed before and after to make the comparison and a study of duration 
times of each activity. To improve productivity, the dependent variable is dimensioned 
with efficiency and effectiveness. In order to improve productivity with the same 
resources and improve staff performance. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: the 
standardization of the process is significantly related to the improvement of 
productivity in the picking area of the central warehouse Cencosud, Ate 2015. having 
been determined an improvement of 1.22 in productivity. 
 
Keywords: Processes, picking, standardization, productivity, Time. 
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